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PROGETTO DIST / CISAO 
PER AUMENTARE LA RESILIENZA 
NELLE COMUNITÀ RURALI 
IN MAURITANIA
Il DIST è attualmente impegnato nel progetto Réduction de la vulnérabil-
ité agro-pastorale et amélioration de la résiliencedans le Hodh el Chargui 
(Mauritania sud orientale), nell'ambito della sua partecipazione alle attività 
del CISAO, il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione Tecnico 
Scientifica con l'Africa dell'Università di Torino.
Il progetto è finanziato dall'Unione europea attraverso l'iniziativa RIMRAP 
(Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience Agricole et 
Pastorale, www.rimrap.org), in coordinamento con i Ministeri mauritani 
dell'agricoltura e dell'allevamento.
Il capofila del progetto è l'ONG Terresolidali di Nebbiuno (NO) e, insieme al 
CISAO, partecipano al progetto in qualità di partner le ONG CISP (Comitato 
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli), Mauritanie 2000 e Terre Solidaire 
Mauritanie.
I progetti RIMRAP si svolgono su quattro regioni nell'area sud-est del paese, 
al confine con il Mali: oltre all'Hodh el Chargui l'azione si sviluppa nelle re-
gioni di Guidimakha, Hodh el Gharbi e Assaba.
Scopo dell'iniziativa è migliorare la governance dell'accesso alle risorse e 
alla loro utilizzazione sostenibile nel tempo: le attività sono volte afornire 
ai decisori uno strumento conoscitivo approfondito sulla situazione attuale 
dell'area, con specifico riferimento alle risorse naturali e all'evoluzione atte-
sa della loro disponibilità, anche a seguito del cambiamento climatico. 
I contenuti del lavoro svolto dal Dipartimento riguardano lo svolgimento di 
un'inchiesta per il rilevamento della situazione attuale, in coordinamento con 
le ONG locali, la rappresentazione geografica del territorio (in collaborazione 
con la società TriM di Torino), lo studio di soluzioni idonee all'utilizzo dell'acqua 
per usi civili, per abbeverata del bestiame e per irrigazione con l'implementazi-
one di impianti pilota, lo studio delle vulnerabilità legate agli eventi estremi.
All'interno del CISAO, oltre al DIST, è impegnato il Dipartimento di Scienze 
della Terra, con lo studio dei flussi e della qualità delle acque sotterranee in 
relazione alla struttura geologica dell'area.
Il progetto ha avuto inizio nella seconda metà del 2016 ed avrà una durata di 
quattro anni.
gabriele.garnero@unito.it, stefano.bechis@unito.it
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